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1 
Unijunior Bologna 2011-12: 
Aldrovandi  e i draghi:      
I mostri della scienza 
(versione molto ridotta) 
di Ariane Dröscher 
 
2 
Bologna nel „400 
3 
L‟Archiginnasio, 
costruito nel 1563 







1572: papa Gregorio XIII 
5 
Luca Ghini 
(ca. 1490 – 1556) 
• crea le prime istituzioni 
„botaniche‟:                            
1. Lectura Simplicium;                    
2. Cattedra dei Semplici;                
3. Orto botanico di Pisa 
• istruisce nelle tecniche 
„scientifiche‟:         
osservazione,                         
raccolta sistematica,          
creazione di erbari  
• è il primo „caposcuola‟ 
nella storia della botanica:     
Odone, Cesalpino, Maranta, 
Petrollini, Anguillara, Aldrovandi, 
Falconer, Turner ecc. 
6 www.sma.unibo.it/erbario/erbarioaldrovandi.html 
Erbario di Aldrovandi 
















con stampatello in mano 
11 
Testi in circolazione nella prima età moderna 
































con (nel 1590) 18.000 
“diversità di cose 
naturali” 
Museo di Aldrovandi,  




I mostri   
1.  …della paura 
2.  … dalle virtue magiche 
3.  …reali (o quasi) 
4.  …curiosi 
5.  …artefatti 





La peste di 
Napoli (1656), 
250.000 morti 
Il sacco di 
Roma (1527) 
La notte di San 
Bartolomeo (1572) 

















in Danimarca e 






1512: La battaglia di Ravenna 
28 
Museo delle cere anatomiche “Luigi 





I mostri dalle virtue “magiche” 
31 
Gabinetto del duca di Picquigny 
32 
Francesco Calzolari, 
speziale di Verona 
33 
































La prima giraffa vista viva in Europa in età 
moderna fu regalata nel 1827(!)  












1796: Il Megatherium di Cuvier 
46 
Esposizione delle ossa di una balena nel Museo di 
Parigi, 1830 ca. (cioè 230 anni dopo Aldrovandi) 
47 
Caspar Schott, 1662 
Gesner 
Pierre Belon, 1555 
48 






























che non hanno 
zampe perché 
non si posano 
mai per terra 
62 






























Una rana alla quale durante l‟embriogenesi fu divisa la cellula 










una mosca con 
zampe al posto 
delle antenne 
77 
Il mondo degli scienziati è un mondo di confine 
tra cose note e cose sconosciute, tra normale e 
anormale, … quindi il mondo dei mostri 
